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1 Suunnitelmakauden 2016–2019 strategiset tavoitteet  
 
Suunnitelmakauden strategiset tavoitteet perustuvat pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman ta-
voitteisiin ja visioon Suomesta vuonna 2025:  
Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi 
kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus. 
Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välil-
lä. Meillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Monen sukupolven Suomessa jokaisesta pide-
tään huolta ja autetaan ajoissa. 
 
Ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää. Luotamme 
toisiimme. Kunnioitamme toisiamme. Sovimme asioista. Pärjäämme vähemmällä sääntelyllä. 
 
Julkisessa taloudessa tulot ja menot ovat tasapainossa. Emme elä velaksi. Suomessa palkitaan 
ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vah-
vaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. 
 
Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky 
rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistami-
selle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuu-
teen ja uteliaisuuteen. Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan. 
 
Julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja tulevan hyvinvoinnin 
turvaamiseksi. Avoin ja positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan tekee 
Suomesta ainutlaatuisen hyvän maan.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialueen osalta hallitusohjelman tavoite seuraavalle kymmenelle 
vuodelle on määritelty strategisessa tavoitteessa hyvinvointi ja terveys: 
 
Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen 
ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveyden-
huollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja 
tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä 
ja hyvinvointia. 
 
Hallitusohjelman toimeenpanoa tukee myös sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestä-
vä Suomi 2020, jonka tavoitteet ovat: hyvinvointiyhteiskunta on kestävällä pohjalla sekä taloudellises-
ti, sosiaalisesti että ekologisesti. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ehtona on korkea työlli-
syysaste, terveet ja toimintakykyiset kansalaiset, vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
sekä yleinen luottamus sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän rahoituksen kestävyyteen.  
 
Hyvinvointi ja vauraus luodaan työllä ja kaikkien osallisuudella. Taloudellinen ja sosiaalinen kestä-
vyys kytkeytyvät toisiinsa. Talouden kasvu vahvistaa hyvinvoinnin rahoituspohjaa ja luo hyvinvoin-
tiyhteiskunnan toimintaedellytykset. Sosiaaliturva puolestaan tukee talouskasvua ja kilpailukykyä sekä 
vahvistaa ja vakauttaa yhteiskuntaa. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa kaikilla on oikeus sosiaa-
liseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja parhaaseen mahdolliseen terveyteen. Sosiaalinen kestävyys edel-
lyttää toimivaa sosiaaliturvaa, jonka avulla ihmiset selviytyvät myös elämän riskitilanteissa. Sosiaali-
turva vahvistaa osaltaan yhteisöllisyyttä sekä rohkaisee edistämään omaa hyvinvointia ja ottamaan 
vastuuta itsestä ja lähimmäisestä. 
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2 Sosiaalimenojen kehitys  
Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle se-
kä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. 
Viime vuosien huono talouskehitys on nostanut sosiaalimenojen bruttokansantuoteosuutta huomatta-
vasti. Keskeisin syy tähän on se, että bruttokansantuote on pienentynyt ja samanaikaisesti sosiaalime-
not ovat kasvaneet. Työeläkemenot ovat kasvaneet vahvasti, ja talouden taantuma on nostanut myös 
työttömyysturvan ja muun toimeentuloturvan menoja.  
Ikääntyneiden väestöosuus kasvaa Suomessa nopeammin kuin useimmissa muissa EU-maissa. Eliniän 
pidentyminen on merkittävä yhteiskuntapoliittinen saavutus, etenkin kun suomalaiset ovat lisäksi ter-
veempiä kuin koskaan aikaisemmin. Julkisen talouden kestävyydelle väestön ikärakenteen muutos on 
kuitenkin suuri ja pysyvä haaste. Väestön ikääntyminen lisää sosiaaliturvan menoja eläkemenojen sekä 
palvelutarpeen kasvaessa. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sosiaalimenoja kasvattavat eniten van-
hustenhoito- ja terveydenhuoltomenot. 
Syntyvyys on Suomessa edelleen EU-maiden korkeimpia. Nykyinen syntyvyys ei silti riitä turvaamaan 
tasapainoista väestökehitystä. Vuoden 2012 väestöennusteen mukaan yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä 
kasvaa 26 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Suhteessa eniten kasvaa hyvin iäkkäiden määrä. Työ-
ikäisen väestön määrä supistuu 2010- ja 2020-luvuilla. Väestön huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten 
määrän suhde työikäisten (15–64-vuotiaat) määrään kasvaa tasaisesti tulevina vuosina. Toisaalta tätä 
kompensoi se, että työurien odotetaan pitenevän. 
2010-luvulla nettomaahanmuutto on ollut noin 16 000 henkeä vuodessa. Vuoden 2015 aikana tilanne 
muuttui. Pelkästään turvapaikanhakijoiden määrä oli yli 30 000 henkeä. Turvapaikanhakijoiden ikä- ja 
sukupuolijakauma painottui työikäisiin miehiin. Jos poikkeuksellinen tilanne jatkuu pidemmän aikaa, se 
voi jossain määrin näkyä väestörakenteessa väestön ennakoitua nopeampana kasvuna ja ikärakenteen 
muutoksena. 
Kun suuret ikäluokat ovat alkaneet siirtyä eläkkeelle 2010-luvun alkupuolella, eläkkeensaajien määrä 
on kasvanut. Samalla uusien työeläkkeiden taso on aiempaa korkeampi, joten työeläkemenot ovat 
nousseet nopeasti. 2010-luvun loppupuolella työeläkemenojen odotetaan kasvavan vuosittain reaali-
sesti 3–4 prosenttia, mikä on vähemmän kuin viime vuosina. 2020-luvun loppupuolelta alkaen eläke-
menojen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen todennäköisesti laskee, vaikka eläkeläisten määrä 
kasvaa.  
Huono työmarkkinatilanne ja vuonna 2012 työttömyysturvaan tehdyt korotukset ovat nostaneet työt-
tömyysturvan ja toimeentulotuen menoja huomattavasti. Lähivuosina työttömien määrän ennakoidaan 
hiukan vähenevän ja ansiosidonnaista turvaa saavien osuuden laskevan, mistä johtuen työttömyystur-
vamenojen odotetaan laskevan jossain määrin. Lisäksi hallitusohjelman mukaiset työttömyysturvan ja 
asumistuen leikkaukset vähentävät toteutuessaan toimeentuloturvan menoja. Pitkäaikaistyöttömien 
määrän kasvu sekä lisääntynyt nuorisotyöttömyys saattavat vaikuttaa perustasoisen työttömyysturvan 
ja toimeentulotuen menoihin pidemmällä tähtäimellä. Lähivuosien talous- ja työllisyysnäkymät ovat 
kuitenkin epävarmoja ja niistä riippuvien etuuksien ja sosiaalimenojen kehitystä on vaikea ennakoida 
tarkasti.  
Viime vuosien tiukka taloustilanne on hillinnyt sairauteen ja terveyteen kohdistuvien sosiaalimenojen 
kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman tarve kasvaa voimakkaasti jo lähivuosina. Henkilös-
töä tarvitaan sekä eläkkeelle jäävien tilalle että huolehtimaan kasvavista hoito- ja palvelutarpeista. 
Terveydenhuollon asiakaskäyntien määrän ennakoidaan kasvavan sekä avohoidossa että sairaalahoi-
dossa väestön ikääntymisen vuoksi. Myös vanhustenhuollon palvelutarve kasvaa, mutta asiakasmääri-
en suurin nousu on odotettavissa vasta 2020-luvulla. Hoidon ja hoivan tarve ei kasva kuitenkaan sa-
massa suhteessa väestön ikääntymisen kanssa, sillä ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn kohoa-
minen siirtää palvelutarvetta nykyistä myöhempiin elinvuosiin.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteena on terveyserojen kaventaminen 
ja kustannusten hallinta. Uudistuksella on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen, 
mutta vaikutukset toteutuvat vasta pidemmällä aikavälillä. 
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Kuvio 1.  Sosiaalimenot/bkt vuosina 1980–2013 ja kehitysarvio vuosille 2014–2020. Menot   




Taulukko 1. Sosiaalimenojen kehitysarvio lähivuosille. Menot nettona asiakasmaksuista. 
 
 2012 2013 2014* 2015* 2016** 2017** 2018**
Sosiaalimenot yhteensä, 
mrd. €, käyvin hinnoin 
60,4 
 









































































































Sosiaalimenot/BKT, % 30,1 31,2 32,2 32,6 32,4 32,3 32,3 
*   ennakkoarvio 
** ennuste 
Suomalainen sosiaaliturva rahoitetaan työnantajilta ja vakuutetuilta kerättävin maksuin, verorahoituk-
sella ja asiakasmaksuilla sekä sosiaaliturvarahastojen tuotoilla. Viime vuosina rahoittajien suhteelliset 
osuudet kokonaismenoista ovat pysyneet melko vakaina, vaikka käynnissä on eri suuntiin vaikuttavia 
muutoksia. Työeläkemenojen voimakas kasvu on lisännyt työnantajien ja vakuutettujen rahoitusvas-
tuuta, työttömyysturvan menojen nousu on lisännyt valtion rahoitustarvetta, ja sosiaali- ja terveyspal-
velujen menot ovat kasvaneet kunnissa. Vastaavien trendien voidaan olettaa jatkuvan lähivuosina, eikä 
rahoituksen jakaumaan vastuutahojen välillä ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Asiakkaiden 
suorien maksujen (asiakasmaksut ja omavastuut) osuus rahoituksesta on suhteellisen pieni, mutta nou-
see hallituskaudella, jos hallituksen suunnittelemat asiakasmaksujen korotukset ja sairausvakuutuksen 
leikkaukset toteutuvat suunnitellusti. Työeläkerahastojen ja muiden sosiaaliturvarahastojen tuottojen 




3 Hallitusohjelman toimeenpano vuosina 20162019 
Sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan suunnittelu ja seuranta jäsennetään hallitusohjelman ja halli-
tuksen toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. Hallitusohjelmassa on viisi strategista tavoitetta, 
joilla on yhteensä 26 kärkihanketta. Ne muodostavat yhdessä rakenteellisten uudistusten, ns. reformien 
kanssa hallituksen muutosohjelman. 
 Talouspolitiikan linja 3.1
Hallitusohjelman mukaisesti sosiaaliturvaa ja verotusta yhteen sovitetaan kannustinloukkujen purka-
miseksi, vanhusten hoitopalvelut otetaan soveltuvin osin kotitalousvähennyksen piiriin, tupakkaveroa 
ja jäteveroa korotetaan ja harmaata taloutta torjutaan aktiivisesti. Näistä suoraan ministeriötä koskevat 
sosiaaliturvan ja verotuksen yhteensovittaminen ja harmaan talouden torjunta.  
Julkista taloutta vahvistetaan yhteensä 6 miljardilla eurolla vuoteen 2021 mennessä. Välittömien 4 
miljardin euron säästöpäätösten lisäksi hallitus on päättänyt 1,5 miljardin euron lisäsäästöistä ja ve-
ronkorotuksista, jotka toimeenpannaan, mikäli hallituksen tavoittelema yhteiskuntasopimus ei synny. 
Näiden sopeutumistoimien yhteisvaikutus yhdessä hallituksen päättämien, työllisyyttä edistävien toi-
mien kanssa nousee noin 6 miljardiin euroon vuoteen 2021 mennessä. 
Lisäksi toteutetaan pitkällä tähtäimellä vaikuttavia toimia, jotka vahvistavat julkista taloutta vuosita-
solla 4 miljardilla eurolla. Tässä keskeiset toimet ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä kun-
tien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, joista ensimmäinen on sosiaali- ja terveysministeriön 
vastuulla ja jälkimmäisessä ministeriöllä on keskeinen rooli. 
 Strategiset tavoitteet 3.2
Hallitusohjelman viisi strategista tavoitetta ovat työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hy-
vinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. 
STM:n koordinointivastuulla on strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viisi kärki-
hanketta. Ministeriö osallistuu myös muiden strategisten tavoitteiden toteutukseen jäljempänä yksi-





3.2.1 Työllisyys ja kilpailukyky 
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa. Suomi on kilpailukykyinen 
maa, jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa. 
Hallituskauden tavoitteet: 
Hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi on toteutettu työn kannusta-
vuutta, työllistämisen houkuttelevuutta, työvoimahallinnon toimivuutta ja kilpailukykyä paran-
tavat uudistukset. 
Uudistukset lisäävät työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä 
vahvistavat julkistaloutta yli miljardilla eurolla. Työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin ja työl-
listen määrä on vahvistunut 110 000 henkilöllä. Investoinnit ylittävät poistot ja työpanoksen 
määrä on kasvanut. Päämäärien saavuttaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joita halli-
tus edistää lähtökohtaisesti vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa. 






 Hallitus perustaa Kasvurahastojen Rahasto II:n si-
joituskauden päättyessä Kasvurahastojen Rahasto 











 Hallitus  valmistelee  15.10.2015  mennessä  vuoro‐
puhelussa  työelämän  osapuolten  kanssa  työttö‐
myysturvan uudistuksen, sisältäen työn vastaanot‐
tovelvoitteen tiukentumisen sekä velvoitteen osal‐
listua  aktivointitoimenpiteisiin.  Ansioturvan  lisä‐









 Hallitus  luo  osallistavan  sosiaaliturvamallin,  jonka 
tavoitteena  on  palkan  ja  sosiaaliturvan  yhteenso‐
vittaminen  sekä  irtisanotun  työntekijän  parempi 














telmiä,  jotka  ohjaavat  työkykyisiä  ihmisiä  pitkäai‐
kaisiin  poissaoloihin  työmarkkinoilta.  Vuorottelu‐
vapaajärjestelmän  ehtoja  tiukennetaan  muutta‐
malla  se  syyperusteiseksi  ja/tai  muuttamalla  työ‐
historiaehtoa. Mikäli hallituksen ja työelämän osa‐






















käytöstä,  sairauspoissaolojen  vähentämisestä  se‐
kä  työhyvinvointiin  vaikuttavista  kysymyksistä. 
Hallitus  käynnistää  tarvittavat  työaikalainsäädän‐
nön  ja muun työlainsäädännön uudistukset,  jotka 
tukevat  paikallisen  sopimisen  edistämistä,  mah‐
dollistavat  työnantajille  yhdenvertaisen  aseman 
poikkeamistilanteissa  sekä  vahvistavat  henkilös‐
tön  asemaa  yritysten  päätöksenteossa.  Hallitus 
asettaa  selvitysmiehen,  joka  laatii  ehdotuksen 








 Sopusoinnussa paikallisen  sopimisen  edistämisen 
kanssa  hallitus  toteuttaa  työllistämisen  kynnystä 
madaltavia, yritysten kasvuhalukkuutta  lisääviä  ja 
työntekijöiden  muutoksiin  sopeutumisen  kykyä 
parantavia  uudistuksia.  Hallitus  pidentää  koeai‐
kaa, mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen työ‐







Toimenpiteet  inhimillisen  pääoman  kasvat‐
tamiseksi  (kts. kohta Kokeilukulttuuri)  tuke‐
vat myös tätä kohtaa. 
 Sairauspoissaoloja  ja  sairausriskin  vaikutuksia 














työvoimapalveluiden  kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi. Uudistuksen  tavoitteena on  työmarkkinoi‐




















Toteutetaan  hallituksen  asuntopoliittiset  linjaukset 
(HO liite 4). 















3.2.2 Osaaminen ja koulutus 
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso 
on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. 
Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. 
Hallituskauden tavoitteet: 
 Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mah-
dollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. 
 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. 
Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. 
 Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. 
 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. 
 Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin es-
teet on purettu. 
 























































Vahvistetaan  korkeakoulujen  ja  elinkeinoelämän  yhteistyötä  innovaatioiden  kaupallista‐
miseksi 
Hyödynnetään  tieteen  ja  tutkimuksen  resursseja  tehokkaammalla  tavalla. Vahvistetaan  tutkimustu‐
losten vaikuttavuutta  ja kaupallistamista. Selkeytetään korkeakoulujen  ja  tutkimuslaitosten profiloi‐
tumista  ja työnjakoa sekä  lisätään yhteistyötä. Kootaan osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi 
keskittymiksi. 
 Edellytetään  korkeakouluilta  ja  tutkimus‐
laitoksilta  esitystä  työnjaosta  sekä  tiede‐






Huomioidaan  laitosten  tulosohjauksessa  ja ministe‐
riön hankerahoituksessa. STM osallistuu Korkeakou‐
lujen  ja  tutkimuslaitosten  yhteistyön  syventämisen 
monivuotisen  prosessin  (KOTUMO)  tiekarttaan  ja 
ohjausryhmään. 






Huomioidaan  laitosten  tulosohjauksessa  ja ministe‐
riön hankerahoituksessa. STM osallistuu terveysalan 
kansallisen  tutkimus‐  ja  innovaatiotoiminnan kasvu‐
strategian (OKM, TEM, STM) ohjausryhmään. 
 Otetaan tutkimustulosten vaikuttavuuden 
ja  kaupallistamisen  kehittäminen  huomi‐
oon  julkisen  tutkimus‐,  kehitys‐  ja  inno‐







Huomioidaan  laitosten  tulosohjauksessa  ja ministe‐
riön hankerahoituksessa. STM osallistuu terveysalan 









 Kehitetään  nuorisotakuusta  malli,  jossa 
vastuu  tukea  tarvitsevasta  nuoresta  on 
yhdellä taholla. 
 Kaikille  peruskoulun  päättäville  taataan 
koulutus‐, työ‐ tai kuntoutuspaikka. 






Osa  Nuorisotakuu  ‐kärkihanketta,  jossa  sosiaali‐  ja 
terveydenhuollon  nuorten  palvelujen  toimintapro‐















3.2.3 Hyvinvointi ja terveys 
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ih-
minen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjes-
telmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvoin-
tia. 
Hallituskauden tavoitteet:  
 Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätök-
senteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpa-
nolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.   
 Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julki-
nen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmis-
ten erilaisissa elämäntilanteisissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.  
 Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.  
 Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.  
 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.  
 Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.   
 Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja 
purkamalla. 
 
Hallituskauden kärkihankkeet:  
Palvelut asiakaslähtöisiksi 
Painotetaan  varhaista  tukea, ennaltaehkäisevää  työotetta  ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palvelu‐
ketjuja  yli  hallinnonrajojen.  Vahvistetaan  kokemusasiantuntemuksen  käyttöä  ja  ihmisten  osalli‐
suutta.  Muutoksen  perustana  on  kumppanuus  valtion,  kuntien,  järjestöjen,  yksityisen  sektorin, 
seurakuntien  sekä  työelämän  toimijoiden  kesken.  Vahvistetaan  ihmisoikeuksien  toteutumista. 
Mahdollistetaan ihmisille omien valintojen tekeminen. 
Tavoitteena  ovat  asiakaslähtöiset,  omatoimisuutta  tukevat  toimintaprosessit  sosiaali‐  ja  tervey‐
denhuollossa ja tarkoituksenmukainen sosiaaliturva. 
Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimintaprosessit ‐ asiakas keskiöön 
Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  toimintaprosessien  uudistus  käynnistetään.  Digitalisaation  keinot 
otetaan käyttöön  ja byrokratiaa vähennetään. Asiakkaan omatoimisuutta  tuetaan  ja  tietojen yh‐
teiskäyttö mahdollistetaan. Tarvittavat lainsäädännön muutokset toteutetaan. 
Uudistus tuottaa asiakaslähtöiset, matalan kynnyksen moniammatilliset ja sähköiset palvelut. Pal‐




yhteistyötä  kansallisen  palveluarkkitehtuurin  mukaisesti.  Kärkihanke  toteutetaan  koordinoidusti 
HO:n digitalisaatiota koskevien toimenpiteiden kanssa. 
Alatoimenpiteet   








Määritellään  julkinen  palvelulupaus.  Linjataan 
strategisesti  tärkeät  julkisen  sosiaali‐  ja  tervey‐







jettikehysmalli,  kuntien  tehtävien  ja  velvoit‐
teiden  tarkastelu)  jälkeen;  tavoitteena määri‐
tellä  kansallinen  palvelulupauksen  sisältö  ja 
rakenne  vuonna  2018,  jonka  jälkeen  sote‐
alueiden  valmistelussa  voidaan  hyödyntää 
samaa  rakennetta  alueellisten  palvelulupaus‐
ten  tarkentamisessa.  Valmistelu  käynnistetty 
10/2015,  painotus  hallituskauden  loppukau‐
delle. 
















Tehdään  selvitys  asumisperusteisesta  sosiaaliturvajärjestelmästä.  Osana  selvitystä  tarkastellaan 




























Arkiympäristöjä  ja  työpaikkoja muutetaan  siten, että  kaikki  saavat arjessaan nykyistä paremmat 
mahdollisuudet hyvinvointia ja terveyttä lisääviin, aktiivisiin elämäntapoihin. Eniten tukea tarvitse‐
ville etsitään  ja  kohdennetaan  tarvittavia  toimia.  Ihmiset otetaan mukaan  löytämään  ratkaisuja. 
Järjestöt ja verkostot osallistuvat työhön innovoijina, toteuttajina ja juurruttajina. 
Ministeriöt rakentavat pysyvät tavat tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä, jonka avulla hyvinvoin‐
nin  ja  terveyden  edistäminen  ja  eriarvoisuuden  kaventaminen  tulevat  osaksi  jokaisen  hallin‐
































































Kyseessä on  laaja, monia hallinnonaloja  ja palveluja koskeva muutos,  joka edellyttää vahvaa kan‐
sallista ohjausta  ja muutosvaiheen rahallista panostusta. Lasten, nuorten  ja  lapsiperheiden näkö‐
kulmasta  keskeisiä yhteen  sovitettavia  toimintoja ovat muun muassa  sosiaali‐  ja  terveyspalvelut 
(STM); kasvatus‐, opetus‐ ja kulttuuripalvelut, nuorisotyö (OKM); maahanmuuttaja‐ ja kotoutumis‐




Uudistuksella  voidaan  saada  aikaan  huomattavia  kustannussäästöjä  ja  lisätä  palvelujen  oikea‐
aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Uudistuksella vähennetään korjaavien palvelujen, kuten huostaanot‐






tä  tuetaan  kuntakokeiluilla  ja  kohdistetuilla 
käynnistysavustuksilla. 
STM Osastot: STO, HTO




Muodostetaan  uudistusta  ohjaava  ja  toi‐
meenpaneva  koordinaatiorakenne.  Vahviste‐
taan  johtamista,  henkilöstön  osaamista  ja 
monialaista  yhteistyötä  muutostyön  kaikilla 
tasoilla. 
STM Osastot: STO, HTO





erityisen  tuen  ja  avun  tarpeessa oleville,  vai‐
keasti oireileville lapsille ja nuorille. Keskuksis‐
sa yhdistetään  lasten  ja nuorten mielenterve‐







Mallinnetaan  ja  otetaan  käyttöön  lapsi‐ ja 
perhevaikutusten  arviointi.  Kärkihankkeen 
muutostyötä  tuetaan  kehittämällä  väestöläh‐
töistä budjetointia. 
STM Osastot: STO, HTO, HSO









ka  vastuulla  on  uusien  menetelmien  näytön 








lan  kynnyksen  palveluja mm.  digitaalisia  pal‐
velumahdollisuuksia hyödyntäen. Otetaan val‐
takunnallisesti  käyttöön  kaikille  lapsiperheille 
suunnattu perhekeskusmalli,  joka  kokoaa  jul‐



















Vahvistetaan  eropalveluita.  Tehdään  lapsen 



























Iäkkäiden palvelujen  järjestelmä uudistetaan  luomalla  integroitu palvelukokonaisuus,  joka mallinne‐
taan ja pilotoidaan. Uudistus toimeenpannaan käytännön työtä ohjaavalla alueellisella ja valtakunnal‐











 Luodaan  uudistusta  toimeenpaneva,  käytän‐
nön  työtä  ohjaava  alueellinen  ja  valtakunnalli‐
nen ohjaus‐ ja toimeenpanorakenne. 
STM Osastot: STO, HTO, TSO, VAO 









Toteutetaan  kuntakokeilut,  joissa  pilotoidaan 
palvelukokonaisuuden  määrittämiä  uusia  yksi‐



















keen  (vrt.  työterveyshuolto),  valmennukseen  ja  kuntoutukseen. Omais‐  ja  perhehoitajien  hyvin‐
vointia tuetaan toimenpiteillä,  jotka  lisäävät hoitotyön houkuttelevuutta  ja helpottavat omaishoi‐
don  ja työssäkäynnin yhteen sovittamista. Tuloksena eri  ikäisten omais‐  ja perhehoidossa olevien 
asiakkaiden sekä heitä hoitavien elämänlaatu säilyy ja laitos‐ ja muun ympärivuorokautisen hoidon 
tarve vähenee. 
Toimintamallista  käynnistetään  kuntakokeilut.  Kokeiluissa  vaikuttaviksi  osoittautuvat  toimintata‐













































Edistetään vammaisten  ja osatyökykyisten henkilöiden  työllistymismahdollisuuksia avoimille  työ‐
markkinoille. Alentuneen työkyvyn omaavien vaikeasti työllistyvien työttömien aktivoinnissa huo‐
mioidaan erilaiset osallistavat toimet. 










na on Osatyökykyiset  työssä  – ohjelman    kokeilujen  tuottama  tieto  ja  toimintamallit. Ohjelman 





ammattilaisten  osaamisen  nostaminen  valta‐
kunnallisella  koulutusinterventiolla,  joka  ko‐

















Toteutetaan  pilotit  sosiaalihuollon  työelämä‐







Muutetaan  työkyvyttömyyseläkkeen  ja  ansio‐
tulojen  yhteensovittamista  lineaarisen  mallin 
mukaiseksi. Muutoksella aikaansaadaan työtu‐
lon  lisäys,  joka  kasvattaa  kokonaistulon mää‐









3.2.4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut 
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen kehittämi-
sellä, käyttöönotolla ja viennillä olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, 
luoneet uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen 
tilan. 
Hallituskauden tavoitteet: 
Suomi on saavuttanut 2020-ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Fossiilista tuontienergiaa 
on korvattu puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla. Uusia työpaikkoja on syntynyt 
cleantech-yritysten kasvun, kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen, maaseudun monialai-
sen yrittäjyyden ja tehokkaan kiertotalouden myötä ympäristönsuojelusta tinkimättä. Ruoantuo-
tannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut 500 miljoonalla eurolla. Uudistumista 
hidastavaa hallinnollista taakkaa on kevennetty tuntuvasti. 







 Uusiutuvan  energian  lisäämisen  ja  EU:n 







 Luovutaan  hiilen  käytöstä  energiantuo‐
tannossa ja puolitetaan tuontiöljyn käyttö 
kotimaan tarpeisiin 2020‐luvun aikana. 
 Tuetaan  alan  teollisuutta  ja  sen  vientiä 
sekä innovaatio‐ että viennin rahoitukses‐
sa. 
 Kannustetaan  julkista  sektoria  hiilineut‐
raaleihin energiaratkaisuihin. 
 Sallitaan  hevosen  lannan  käyttö  energia‐
tuotannossa. 



























 Lisätään  kotimaisen  ruoan  verkkomarkki‐





























3.2.5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla di-
gitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen ketterää 
uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustu-
valla johtamiskulttuurilla.  
 
Hallituskauden tavoitteet: 
Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta 
nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Julkinen päätöksenteko on innovatiivisesti 
mahdollistanut ja luonut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teol-
lisen internetin sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille. Kansalaisten arkea, yritystoimin-
taa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpo-
tettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupapro-
sesseja sujuvoittamalla. Johtamista ja toimeenpanoa on rohkeasti uudistettu vahvistamalla tie-
toon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta sekä hyödyntämällä kokeiluja ja kansalaisten 
osallisuutta tukevia toimintatapoja. 
































Edesautetaan  innovaatio‐  ja palvelualustojen syntyä sektoreilla,  joilla  julkishallinnolla on rooli mark‐
kinoiden  toimivuuden  kannalta. Tällaisia  sektoreita ovat esimerkiksi  liikenne palveluna,  terveyden‐
huolto, oppiminen sekä teollinen internet. Lainsäädäntötoimin edistetään uuden teknologian, digita‐




 Perustetaan  Esineiden  internet  ‐ohjelma, 
joka koordinoi eri ministeriöiden toimet. 
 Tavoitellaan  5  prosentin  innovatiivisten 
hankintojen  osuutta  kaikista  julkisista 
hankinnoista. 
 Jatketaan  tutkimus‐,  tuotekehitys‐  ja  in‐
novaatiorahoituksen kohdentamista edis‐














Perustetaan  valtioneuvoston  yhteyteen  lain‐
säädännön  vaikutusarviointielin,  jonka  tehtä‐































Yksityisen  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  lainsäädän‐
nön uudistamistyöryhmä. Määräaika 31.12.2015. 









Kokeiluilla  tavoitellaan  innovatiivisia  ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta 




 Toteutetaan  kokeiluohjelma,  joka  koos‐
tuu  erikseen  valittavista  laajemmista  ko‐
keiluista  sekä  lukuisista  pienemmistä  ko‐
keiluista.  Toteutetaan  ohjelman  osana  
inhimillistä  pääomaa  vahvistavat  tiedo‐
tus‐  ja  koulutustoimenpiteet,  jotka  anta‐
vat  pohjaa  kokeilukulttuuritoiminnan 
käyttöönotolle ja onnistumiselle. 
 Otetaan  käyttöön  systemaattinen  kokei‐
lutoiminta  ja  luodaan  säädöspohja  hel‐
pottamaan kokeilujen järjestämistä. 
 Nopeutetaan  kokeiluilla  reagointia  ja  en‐
nakointia  yhteiskunnallisten  ongelmien 














edistymisen  seurantaan  indikaattorit,  joi‐
ta  se  seuraa  systemaattisesti  ja  joiden 
tuottaman  tiedon perusteella  se  tarvitta‐
essa ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin. 



























 Rakennepoliittiset uudistukset 3.3
Reformeihin kuuluvat eläkeuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien kustannusten kar-
siminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, Tulevaisuuden kunta sekä alue- ja keskushallinnon uu-
distukset ja rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman toteuttaminen. STM:n koordinointivas-
tuulla ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-
ohjelman toteuttaminen.  
 
Eläkeuudistus 
 Hallitus  antaa  syyskauden  alussa  2015 
esityksensä  eduskunnalle  työeläkelain‐










Sosiaali‐  ja  terveyspalveluiden uudistamisen  tavoitteena on  terveyserojen kaventaminen  ja kustan‐





 Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  järjestämis‐
vastuu  siirretään  kunnilta  ja  kuntayhty‐
miltä  kuntaa  suuremmille  itsehallinto‐
aluille. Tätä varten valmistellaan  lait  itse‐
hallintoalueista  ja  sosiaali‐  ja  terveyden‐














 Selvitetään  valinnanvapaus‐mallin  yksi‐
tyiskohdat  ja  EU:n potilasliikkuvuusdirek‐
tiivin  implementoimiseksi  tarvittavat  la‐
kimuutokset. Mikäli  selvitykset  edellyttä‐


















 Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  tietojärjes‐
telmät  yhtenäistetään  järjestämisvas‐
tuussa  olevilla  alueilla  ja  kokonaisarkki‐









 Hallitus  toteuttaa  rationaalisen  lääkehoi‐
don toimeenpano‐ohjelman, jonka tarkoi‐
tuksena  on  parantaa  potilaan  kokonais‐
valtaisen  hoidon  toteutumista,  parantaa 
ihmisten toimintakykyä sekä luoda edelly‐
tykset  kustannustehokkaalle  lääkehoidol‐









Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla  (liite 3) karsimalla  lakisääteisiä  tehtäviä 
sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita ainakin seuraavilla periaatteilla: 
 Uudistamalla  sääntelypolitiikan  periaat‐
teet  vuoden  2015  aikana.  Palveluproses‐
siin  ja  resursseihin  kohdistuvien  velvoit‐
teiden sääntelyn  ja valvonnan sijasta siir‐
rytään  ohjaamaan  ja  valvomaan  palvelu‐







 Joustavoittamalla  kelpoisuusehtoja  mm. 













set  ja  erilaiset  suositukset;  purkamalla 
asumisen ja palveluiden välinen kytkentä; 
poistamalla  tilojen  moninaiskäytön  nor‐
miesteet;  yhdistämällä  kuntien erillislain‐
säädännössä  määrätyt  raportit,  suunni‐
telmat ja ohjelmat valtuustokausittaiseksi 
ohjelmaksi;  vähentämällä  valvonta‐  ja 
tarkastusvelvollisuuksia;  lisäämällä  ilmoi‐
tusmenettelyn  piiriin  kuuluvia  asioita; 






 Luomalla  edellytyksiä  ottaa  käyttöön 
olennaisesti  tuloksekkaammat  ja  jousta‐
vammat toimintokohtaiset sekä hallinnol‐








 Valtion  aluehallinnon  ja  maakuntahallin‐
non yhteensovituksesta tehdään erikseen 
päätös,  jolla  yksinkertaistetaan  julkisen 
aluehallinnon  järjestämistä  (valtio, alueet 










 Keskushallinnon  virastorakenteen  uudis‐
tusta  jatketaan  välittömästi  tukeutuen 












4 Hallinnonalan voimavarat 2016 – 2019  
 
Suomen bruttokansantuote on supistunut usean vuoden ajan, työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot 
pitenevät. Lisäksi väestön ikääntyminen heikentää talouden kasvun edellytyksiä sekä kasvattaa julkisia 
menoja. Julkisen talouden velka on kasvanut nopeasti, ja se ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT:seen 
vuonna 2015.  
Hallitusohjelman mukaan julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välittömästi. Velkaantu-
minen suhteessa bruttokansantuotteeseen taitetaan vaalikauden loppuun mennessä, eikä lisävelkaa ote-
ta enää vuoden 2021 jälkeen. Kokonaisveroaste ei nouse. 
Hallitus on sitoutunut julkisen talouden 10 mrd. euron kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien sääs-
töjä ja rakenteellisia uudistuksia koskevien päätösten tekemiseen hallituskauden aikana. 
Hallitusohjelmassa on sovittu julkista taloutta välittömästi vahvistavasta sopeutusohjelmasta. Julkisia 
menoja vähentävien toimien lisäksi toteutetaan määrärahojen uudelleenkohdennuksia. Hallitusohjel-
man tavoitteena on näillä toimin nettomääräisesti vahvistaa julkista taloutta vuoden 2019 tasossa n. 4 
mrd. eurolla. Jos kilpailukykyä parantavilla toimenpiteillä ei saavuteta tuloksia, on hallitus varautunut 
toimeenpanemaan n. 4 mrd. euron sopeutuspäätösten lisäksi n. 1,5 mrd. euron menosäästöt ja veronko-
rotukset. Ehdollisia toimia ei ole otettu huomioon julkisen talouden suunnitelmassa. Kuntien kustan-
nuksia pyritään vähentämään 1 mrd. eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista 
ohjaavia velvoitteita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisella tavoitellaan 3 mrd. euron säästöjä. 
Hallituskauden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistetään muutosohjelma. Strategisia ta-
voitteita ovat terveys ja hyvinvointi, työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, koulutus ja osaaminen, biotalo-
us ja puhtaat teknologiat sekä toimintatapojen muuttaminen esimerkiksi edistämällä digitaalisuutta ja 
purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen kohdiste-
taan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa, joka jaksotetaan kolmelle vuodelle päättyen vuoteen 2018. Sosi-
aali- ja terveysministeriön pääluokan osuus tästä on 134 milj. euroa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kehykset sekä arvio kehyksen ulkopuolisista me-
noista vuosina 2015–2019, milj. euroa. Vuodet 2016-2019 vuoden 2016 hintatasossa: 
 





























Milj. euroa Muutos % 
2016 2017 2018 2019 2016-19 
Hallinto 93,6 92,1 90,0 89,3 -4,6 % 
Valvonta 64,8 62,9 62,5 62,3 -3,9 % 
Tutkimus- ja kehittäminen 84,3 77,3 76,1 76,3 -9,5 % 
Kärkihankkeet 25,0 57,5 51,5 0,0 -100,0 % 
YHTEENSÄ 267,7 289,8 280,1 227,9 -14,4 % 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahatasoon vaikuttavat hallitusohjelman toteutuk-
sen lisäksi suhdanneluonteiset tekijät, kuten mm. työttömyysasteen muutokseen sekä väestön raken-
teeseen liittyvät tekijät. Kehyspäätöksessä määrärahataso on kehyskauden alussa n. 13,0 ja v. 2019 n. 
13,2 mrd. euroa.  
Takuueläkettä korotetaan n. 23 eurolla kuukaudessa, minkä kustannusvaikutus on n. 30 milj. euroa. 
Lisäksi yleisen asumistuen perusteiden tarkistus v. 2016 vähentää määrärahatarvetta yleisessä asumis-
tuessa kehyskaudella 33 milj. euroa.  
KEL- ja KHI-sidonnaisten etuuksien indeksitarkistus jäädytetään v. 2016 ja tehdään maltillisen palk-
karatkaisun mukaisena vuonna 2017—2019. Lapsilisien indeksisidonnaisuus poistetaan.  
Sairausvakuutuskorvauksiin kohdistetaan säästöjä alentamalla matkakorvauksia, lääkäri- ja hammas-
lääkäripalkkiokorvauksia sekä harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja. Näillä toimenpiteillä saavute-
taan julkiseen talouteen n. 124 milj. euron säästö, josta valtionosuus on n. 55 milj. euroa. Lääkekor-
vauksiin kohdistetaan vuodesta 2016 lähtien 50 milj. euron ja vuodesta 2017 lukien 150 milj. euron li-
säsäästö, josta valtion osuus on v. 2016 n. 22,5 milj. euroa ja v. 2017 n. 67 milj. euroa.  
Ruokavaliokorvaus lakkautetaan v. 2016, minkä säästövaikutus on 10 milj. euroa.  
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa uudistetaan vuoden 2017 alusta alkaen siten, että säästö julkiseen 
talouteen on 200 milj. euroa, kun muutokset ovat täysimääräisesti voimassa. Vastaavasti vuorotteluva-
paajärjestelmää uudistetaan siten, että säästö julkiseen talouteen on 50 milj. euroa. Valtion kustannus-
ten arvioidaan pienenevän n. 21 milj. euroa.  
Aiemman kehyspäätöksen mukaisesti perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään kunnilta 
Kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 alusta alkaen. Uudistuksen myötä perustoimeentulotuen menot 
budjetoidaan täysimääräisesti valtion talousarvioon. Kuntien rahoitusosuus (50 %) huomioidaan vä-
hentämällä perustoimeentulotuen osuus kuntien valtionosuuksista. Toimeentulotuen alikäytön arvioi-
dusta vähenemisestä johtuen kokonaismenojen arvioidaan nousevan vajaalla 90 milj. eurolla siirron 
yhteydessä. Määrärahan tasoon vaikuttaa myös asumistukijärjestelmien yhdistämisestä johtuva toi-
meentulotukimenojen kasvu. Menojen arvioidaan olevan 810 milj. euroa v. 2017 ja laskevan 804 milj. 
euroon kehyskauden lopulla. 
Veteraanien vanhuudenhuollon palveluiden turvaamiseksi rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan 
taso on määritelty siten, että vuosittain kuntoutukseen käytettävissä olevan määrärahan taso kuntou-
tukseen oikeutettua veteraania kohden nousee vuodessa kehyskaudella n. 50 eurolla. Lisäksi julkisen 
talouden suunnitelmassa on huomioitu sotainvalidien haitta-asterajan lasku 15 prosentista 10 prosent-
tiin 1.3.2017 lähtien, jonka kustannusvaikutus on 5,2 milj. euroa kehyskauden alussa ja 4,2 milj. euroa 
kehyskauden lopussa. 
Valtion korvaukseen terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimin-
taan varataan 15 milj. euroa vuodessa, jossa on huomioitu vähennyksenä 5 milj. euron tasomuutos. 
Valtion korvaukset terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin ovat v. 2017 n. 100 milj. euroa ja vuodesta 2018 alkaen 101,7 milj. euroa. Oikeuspsy-
kiatrisiin tutkimuksiin varattu määräraha on 15,2 milj. euroa vuodessa. 
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Turvakotitoiminnan menoihin varattu valtion rahoitus kasvaa kehyskaudella aiempien kehyspäätösten 
mukaisesti n. 13,5 milj. eurosta 17,5 milj. euroon. Määrärahaa korotetaan turvakotipaikkojen määrän 
lisäämiseksi kohti Euroopan neuvoston mukaisen suosituksen tasoa. 
Maatalousyrittäjien lomituksessa on huomioitu yhteensä 20 milj. euron säästö. 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kohdennetun sektoritutkimussäästön vaikutus on vuo-
desta 2017 lukien 30 milj. euroa. Säästö kohdentuu tutkimus- ja kehittämislaitoksille, hankkeisiin sekä 
tutkimuksen ja koulutuksen erityisvaltionosuuksiin. Sote-uudistuksen jatkovalmisteluun osoitetaan 
600 000 euroa vuosina 2016—2017. 
Hallituksen hyvinvointi ja terveys -kärkihankkeiden toteuttamiseen osoitetaan 23,5 milj. euroa vuodel-
le 2016. Kärkihankkeet sisältävät muun muassa palveluseteli- ja perustulokokeilut sekä asumisperus-
teisen sosiaaliturvan kohdentumisen arvioinnin. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon nuorten palvelu-
jen toimintaprosessien uudistamiseen nuorisotakuun mukaisesti osoitetaan 1,5 milj. euroa v. 2016. 
 
 Hyvinvointi ja terveys kärkihankkeet, milj. euroa  2016 2017 2018  YHT 
Palvelut asiakaslähtöisiksi: tavoitteena asiakaslähtöiset, omatoimisuutta 
tukevat toimintaprosessit sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tarkoituk-
senmukainen sosiaaliturva 3,5 17,0 16,5 37,0
Edistetään terveytä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta: ta-
voitteena lisätä terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja vahvistetaan 
mielenterveyttä jokaisen suomalaisen arjessa sekä loivennetaan hyvin-
vointi- ja terveyseroja 1,5 3,5 3,0 8,0
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: tavoitteena nykyistä lapsi- 
ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut 7,0 17,0 16,0 40,0
Kehitetään ikäihmisten hoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoi-
toa: tavoitteena iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhden-
vertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat palve-
lut 9,5 11,5 9,0 30,0
Osatyökykyisille väyliä työhön: tavoitteena lisätä merkittävästi osatyö-
kykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. 2,0 7,0 6,0 15,0







Liite 1 Hallituskauden tavoitteiden indikaattorit  
Strategisen tavoitteen hyvinvointi ja terveys osalta indikaattorit ovat:  
1. Elintapojen kehitys 
2. Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut 
3. Ikääntyneiden palvelurakenne 
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannukset 
5. Sosiaali- ja terveyspalveluiden odotusajat 



















 Huom. Ensimmäiset tiedot saadaan vuodelta 2015. 
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